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“Enginy o creativitat, capacitat per 
associar idees de manera nova 
o inventar objectes i solucions 
originals als problemes a què 
s’enfronta.”
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21. PRÒLEG
En els darrers anys les biblioteques de la UPC han sofert importants retallades en la dotació de recursos 
fruit de la crisi econòmica que afecta totes les universitats. Si a aquesta situació s’hi afegeixen els constants 
canvis Xue produei_en les TIC en la informaci} i la publicaci} cientxfica i en l’aprenentatge i la recerca de 
la Universitat, ens trobem amb un nou escenari ple de reptes que cal gestionar amb més imaginació, més 
treball i més esforç, si cal.
Una de les característiques essencials de les biblioteques de la UPC és l’orientació als seus usuaris i, per 
tant, ja estan habituades a adaptar-se i gestionar canvis de tota mena: tecnològics, organitzatius i també 
de gestió.
Per fer front a aquest nou horitzó, les biblioteques de la UPC han elaborat el nou Pla estratègic Enginy20.
(Xux trobareu tota una surie d’actuacions i projectes Xue hem definit i Xue ens proposem portar a terme per 
continuar mantenint i incrementant la qualitat de les biblioteques i arxius de la Universitat.
3’objectiu final de les biblioteXues no ts altre Xue aconseguir Xue els nostres estudiants aprenguin hnbits 
de lectura, estudi i treball en grup vàlids per a les seves vides com a professionals i ciutadans, i també 
aconseguir Xue els nostres investigadors trobin i gestionin la informaci} cientxfica de Xualitat Xue necessiten 
per desenvolupar les seves investigacions i els seus projectes de recerca.
Les biblioteques de la UPC han de ser la casa dels estudiants i la porta d’accés a la recerca i la ciència. 
Esperem poder-ho aconseguir!
 
Dídac Martínez 
Director del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Universitat Politècnica de Catalunya
32. INTRODUCCIÓ 
3a WSaniÄcaci} estYatugica de Ses IiISioteXues de Sa <7* 
El Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (SBPA) està format per una direcció, serveis generals i 13 
biblioteXues de centres i campus. 3’S)P( tambt contt l’6ficina de Publicacions +igitals (cadumiXues. 
Iniciativa +igital Politucnica I+P i l’6ficina de +ocumentaci} i (r_ius 6+(.
Per organitzar els diferents serveis distribuïts sota directrius, criteris i objectius de treball comuns, l’SBPA, 
des de l’any   , ha definit conjuntament els seus objectius de treball mitjansant plans estratugics en els 
quals es descriuen les accions que s’han de portar a terme de forma conjunta. Amb aquesta metodologia, 
les biblioteques treballen amb uns mateixos objectius i poden oferir els mateixos serveis als usuaris des de 
qualsevol biblioteca.
Els diferents plans estratègics que s’han realitzat des de 1991 són els següents:
– Programa Leibniz 1991-1993
– Programa Escher 1995-1999
– Programa Paideia 2000-2005
– Programa Aprèn 2006-2010
– Programa Publica Digital! 2010-2014
– Programa Digital! 2012-2014
3’objectiu d’aXuest nou pla estratugic, ,nginy, ts definir les diverses accions i projectes Xue s’han de 
dur a terme durant el període 2015-2020.
En l’elaboració d’aquest document ha participat, de forma directa, la totalitat de les persones de l’SBPA i, 
de forma indirecta, mitjançant enquestes, el professorat i l’estudiantat de la UPC.
,Ss nous YeWtes de S»:)7( 
3es biblioteXues de la UPC s}n biblioteXues acadumiXues i cientxfiXues i han realitaat grans canvis i superat 
grans reptes en els darrers anys. Però tot fa pensar que aquest procés de canvi no s’aturarà en els propers 
anys. 3a informaci} cientxfica i els nous sistemes d’informaci}, i tambt els models docents, seran transfor-
mats cada vegada més per les TIC i pels mateixos reptes de l’educació superior.
Aquests són alguns canvis que ja estan succeint:
Canvis en l’entorn educatiu universitari
– Canvis en l’estructura dels graus i en l’ensenyament universitari.
– Canvis en el model docent envers l’aprenentatge dels estudiants amb més pràctiques sobre casos 
reals i treballs en grup.
– Canvis en les classes presencials i increment de les noves formes d’ensenyament en línia mitjançat 
plataformes i xarxes educatives.
4– Increment de MOOCs (cursos en línia oberts i massius) i altres tipologies de continguts digitals i 
materials docents en xarxa. 
– Increment de la internacionalització i mobilitat dels estudiants.
– Increment de la recerca col·laborativa i en xarxa.
– Programa marc d’investigació i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020.
– Importància de la visibilitat dels investigadors i de l’impacte dels resultats de la seva recerca a Internet.
– Necessitat de formació en habilitats i competències transversals vàlides per a tota la vida com a 
competència transversal educativa.
– Crisi econòmica global, restriccions econòmiques a les universitats.
– Nous models de gestió i governabilitat basats en la transparència informativa.
Canvis en les biblioteques de la UPC
– Irrupció dels llibres electrònics (e-books), amb un increment de les consultes dels llibres i revistes en 
suport digital.
– Increment de l’s de les bibliografies docents pr~pies i llibres de grau editats per la UPC I+P.
– +emanda de materials docents digitals, apunts, enunciats d’e_nmens, problemes, prnctiXues.
– Necessitat de disposar de sales d’estudi per treballar en grup equipades amb tecnologies.
– Increment del préstec d’ordinadors portàtils i altres equipaments.
– Alt ús dels equipaments tecnològics i accés a la xarxa, especialment mitjançant el telèfon mòbil.
– Alt ús de les instal·lacions bibliotecàries.
– +avallada del servei de prtstec de llibres en suport paper.
53. ANÀLISI DE NECESSITATS DELS USUARIS
Per realitzar l’anàlisi de les necessitats s’ha fet una enquesta als estudiants i una altra al professorat de la 
UPC. Les respostes han donat com a resultat una valoració molt positiva de les biblioteques de la UPC. No 
obstant això, a continuació s’indiquen les necessitats clau detectades.
8uu ens deTanen eSs estudiants?
–  Horaris amplis durant tot l’any i especialment en època d’exàmens.
–  Equipaments informàtics de qualitat, portàtils i accés a Internet.
–  Accés als materials docents, apunts, pràctiques i exàmens.
–  Biblioteques confortables, modernes i centrals.
–  Ambient de silenci i estudi.
–  Més sales de treball en grup equipades amb TIC.
–  (ccts als llibres i documents acadumics Xue recomanen els professors en la bibliografia docent.
8uu ens deTanen eSs WYofessoYs?
– Mts subscripcions a revistes cientxfiXues digitals politucniXues.
– Accés en línia a la biblioteca digital i als seus recursos i serveis des de fora la UPC.
– Assessorament en la publicació de revistes de qualitat i impacte.
– Suport en l’edició de llibres i revistes i en la gestió dels drets d’autor.
– Professionals Xualificats a les biblioteXues.
– Suport en la difusi} i publicaci} de la producci} cientxfica a Internet.
– Revisió i suport en la gestió de les dades personals i de recerca.
– Informaci} i suport en la gesti} d’identificadors de recerca.
– Mesurar l’impacte de les publicacions.
– +onar suport a la publicaci} en obert.
– Elaborar pàgines personals sobre l’activitat de recerca.
– Formació en habilitats informacionals, recursos i serveis
68uines s}n Ses nostYes e_iguncies? 
En el procés d’elaboració del pla estratègic s‘han fet diversos exercicis i una enquesta, en la qual hi ha 
participat totes les persones de l’S)P(, amb la finalitat d’analitaar els serveis i recollir totes les propostes 
Xue figuren en aXuest Pla. ( continuaci} es fa una llista d’una surie d’aportacions representatives de l’alt 
grau d’exigència i implicació de les persones de l’SBPA.
 – “Hem de dissenyar uns horaris d’obertura de les biblioteques adaptats a les necessitats dels estu-
diants, no d’acord amb les nostres necessitats.”
– “Les noves formes d’ensenyar i aprendre requereixen canvis en els espais que oferim. Hauríem de 
plantejar-nos espais amb mobiliari modular adaptable a les necessitats de docents i alumnes en 
cada moment, i reforçar la connectivitat a través de Wi-Fi per fer accessibles els continguts, cada 
vegada més, en format digital si volem potenciar l’ús d’aquest tipus de materials. S’han de potenciar 
també els espais de coworking.”
– “Treballar col·laborativament en la integració de l’alfabetització informacional al currículum de l’alum-
ne”.
– “Cada cop hi ha més estudiants de postgrau estrangers, programes internacionals, etc. I, en conse-
qüència, cada cop caldrà fer més sessions d’acollida i de formació d’usuaris en llengua anglesa.”
– “Hem d’aprendre més habilitats digitals i crear productes amb valor afegit, a banda de donar accés 
a la informació de qualitat.”
– “El bibliotecari ha de donar suport al docent en l’edició i la publicació acadèmica.”
– “Els bibliotecaris hauríem de col·laborar més estretament amb els grups de recerca. A vegades se 
sorprenen de les coses que podem fer per ajudar-los en la seva recerca, i això demostra que no 
coneixen tot el que els podem oferir per facilitar-los la seva feina.”
– “Podem proporcionar lideratge i suport als investigadors de la UPC en l’increment de l’accessibilitat, 
reconei_ement, visibilitat i impacte de la seva recerca. +ins l’nmbit de l’avaluaci}, acreditaci} i publi-
cació, el personal bibliotecari pot esdevenir clau.”
– “Hem de millorar les col·leccions digitals d’aprenentatge, llibres electrònics, apunts, OCW...). Hem 
d’avançar cap a l’exhaustivitat del format digital en les col·leccions de suport a la docència.”
– “Hem de desenvolupar aplicacions per poder accedir a les col·leccions digitals a través de disposi-
tius mòbils.”
– “Cal que els estudiants tinguin a l’abast TOT el que els cita el professor.”
– “Ara que coneixem el buit de continguts digitals que s’ha produït per la impossibilitat de recuperar 
informaci} de fa  anys... cal definir molt bt les estratugies de preservaci} i accts futur dels docu-
ments dels nostres dipòsits.”
– “Professionals polivalents: estem en moltes àrees de gestió cultural, informació, ensenyament, legis-
lació, soft/hard, xarxes socials, associacionisme, anàlisi de dades, idiomes... Necessitem formació i 
habilitats i saber que ens hem de moure en tots aquests terrenys de la millor manera. Hem de cons-
cienciar-nos que ens cal incorporar els usuaris en les decisions i potenciar accions de comunicació.”
– “En els darrers anys hem aconseguit que la comunitat UPC ens referenciï com un servei emprene-
dor, innovador, amb personal Xualificat i Xue oferei_ i produei_ recursos de Xualitat. +ins el marc de 
l’actual crisi, un dels objectius principals serà mantenir aquesta imatge i no passar a convertir les 
biblioteXues en aules d’estudi _. Hi ha un munt de nous projectes M66Cs, impressi} +, etc. 
que podríem encetar.”
7– “S’ha de continuar amb l’orientació de les biblioteques als usuaris amb col·leccions, serveis i espais 
adequats a les seves necessitats i que converteixin la biblioteca en centres de treball conjunt: im-
pressi} +, laboratoris audiovisuals...¹
– “Entendre les biblioteques no com a contenidores de col·leccions, sinó com a espais on els estudi- 
ants s’hi trobin a gust.”
– “Cal millorar en la transparència envers la presentació de dades i respostes de manera clara i di-
gerible als nostres usuaris bsties de suggeriments obertes a la _ar_a, justificaci} de les actuacions 
fetes a les biblioteques presentades de manera senzilla, canals de contacte àgils).”
– “Hem d’aconseguir que l’organització i la gestió sigui mes ràpides.”
Extracte de l’enquesta del personal de l’SBPA 2015
8“La biblioteca és la casa de 
l’estudiant; és un laboratori 
d’idees.”
94. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS
4issi} 
– Som un servei que gestiona les biblioteques i els serveis bibliotecaris de la Universitat que incideix 
en la millora de la docència que els estudiants i professors realitzen en les aules i en la xarxa.
– Som un servei que gestiona la informació i les publicacions acadèmiques que dóna suport als inves-
tigadors en els diferents processos documentals. +ifonem i publiXuem els resultats dels investiga-
dors de la Universitat en un món obert.
– Som un servei que dóna suport a la gestió documental de la Universitat i als reptes en un entorn 
digital.
=isi} 
– Aconseguir ser un servei imprescindible per a l’estudi i la recerca dels nostres usuaris.
– Aconseguir que la biblioteca sigui realment la casa oberta dels estudiants.
– (conseguir Xue els investigadors tinguin la millor i la mts actualitaada informaci} cientxfica pels seus 
treballs i projectes de recerca.
– Aconseguir ser editors i difusors dels resultats acadèmics de la UPC.
– Aconseguir que la documentació de l’administració i del govern de la Universitat estigui plenament 
organitzada i accessible en format digital.
=aSoYs
– Autoexigència: ens esforcem i ens impliquem per assolir els reptes que se’ns plantegen.
– Polivalència: som professionals amb capacitat de portar a terme diferents activitats dins les nostres 
funcions.
– Qualitat: orientem els nostres serveis envers les demandes i necessitats de la comunitat università-
ria a la qual donem servei.
– Innovació: millorem els serveis de manera constant, fent un ús intensiu de les TIC i creant valor.
– Accés obert: facilitem el lliure accés al coneixement obert a Internet.
– Responsabilitat: gestionem i administrem els recursos que la Universitat ens facilita de forma rigo-
rosa i planificada.
– Professionalitat: som experts en la gestió de la documentació, la informació i les publicacions aca-
dumiXues i cientxfiXues de les nrees temntiXues de la UPC.
– Col·laboració: treballem en projectes en què participen professionals d’altres serveis o unitats de 
dins i fora de la UPC.
– Transparència: establim una relaci} de confiansa envers la Universitat i la societat informantlos de 
les nostres actuacions i retent-ne comptes.
10
“La biblioteca és un suport clau 
del procés d’aprenentatge de 
l’estudiant”
11
5. EIXOS ESTRATÈGICS
,0? (  3( )0)306;,*( 6),9;( 
Treballarem perquè les biblioteques de la UPC, les seves instal·lacions, recursos i serveis donin respostes 
reals a les necessitats canviants dels estudiants, ampliant els horaris d’obertura, incrementant els equipa-
ments per al treball individual, adaptant els espais de treball en grup i implementant les TIC necessàries 
per donar suport a l’aprenentatge presencial i virtual. Les biblioteques han de ser la casa dels estudiants.
6IQectius geneYaSs 
– Analitzar els horaris de les biblioteques per ajustar-los a les necessitats dels estudiants.
– Millorar els serveis bibliotecaris clau per adaptar-los a les necessitats reals dels estudiants. 
– Millorar les instal·lacions i espais de les biblioteques per adaptar-los a les formes d’estudi individual 
i d’aprenentatge col·laboratiu.
– Millorar els equipaments tecnològics per assegurar la connectivitat dels usuaris de les biblioteques.
– Oferir els espais de les biblioteques a l’estudiantat per desenvolupar-hi projectes emprenedors. 
±Yees de tYeIaSS
Horaris de les biblioteques. Seguretat i accés a les biblioteques. Ús i ocupació. Instal·lacions i 
equipaments. Sales de treball en grup. Mobiliari i espais d’estudi. Condicionament i climatització. 
Sostenibilitat i estalvi energètic. Millora des serveis bibliotecaris. Atenció i informació als usua-
ris. Préstec de documents i ordinadors portàtils. Formació d’usuaris. Col·leccions bibliogràfiques 
i continguts digitals. E-books i accés online. Dinamització. Comunicació i col·laboració. Cultura i 
participació. 
12
“Publicar en accés obert a 
Internet incrementa la visibilitat i 
l’impacte de l’investigador. És la 
comunicació	científica	en	l’era	del	
coneixement”
13
,0? )  3( 9,*,9*( ,5 ?(9?( 
Millorarem els serveis bibliotecaris i elaborarem noves estratègies per donar suport a tots els processos de 
recerca dels investigadors, per assegurarlos l’accts als continguts cientxfics de la biblioteca digital i per 
incrementar la difusió, l’impacte i l’accés a les seves dades i resultats d’investigació. Les biblioteques han 
de ser l’aparador de la recerca.
6IQectius geneYaSs 
– +onar suport als processos relacionats amb la publicaci} cientxfica dels resultats de la recerca, pro-
movent l’accts obert a la comunicaci} cientxfica.
– Ser editors, assessors i difusors en la nova publicaci} cientxfica en accts obert a Internet.
– -acilitar i assegurar l’accts i s a recursos i colÇleccions documentals cientxfiXues i tucniXues.
– Analitzar i donar resposta a les necessitats derivades de la gestió i del pla de dades dels projectes 
de recerca de la UPC.
– Millorar la gestió de les col·leccions de revistes i recursos d’informació digitals per tal de donar res-
posta a les necessitats reals d’informació i documentació de la recerca.
±Yees de tYeIaSS
Carta de serveis de suport a la recerca de les biblioteques de la UPC. Servei de Difusió del Conei-
xement de la UPC. Mandats H2020 i Llei de la ciència. Drets d’autor. NBU (Nom Bibliogràfic Únic). 
ORCID. Google Scholar. Scopus ID. ResearcherID. Mendeley. Revistes i bases de dades cientí-
fiques. BDC. Accés Obert. FUTUR. UPCOMMONS. RESEARCHDATAUPC. Estudis bibliomètrics. 
Bibliotecari temàtic. Portal web Publica!
14
“Tota la biblioteca digital als 
dispositius mòbils de l’estudiant i 
del professor”
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,0? *  3( )0)306;,*( (3 4×)03 
Adaptarem i personalitzarem els continguts i serveis bibliotecaris perquè els usuaris puguin, des de qual-
sevol lloc i amb qualsevol equip tecnològic connectat a Internet, accedir d’una manera fàcil i ràpida als 
diferents recursos i sistemes d’informació de les biblioteques. Tots els serveis bibliotecaris al mòbil!
6IQectius geneYaSs
– Facilitar l’accés, des de qualsevol lloc i amb qualsevol equipament, als serveis bibliotecaris i contin-
guts digitals de la biblioteca. 
– Potenciar i crear noves colÇleccions de llibres digitals dels diferents nmbits cientxfics de la Universitat 
i fer-les accessibles des del mòbil.
– Realitzar el canvi progressiu de les col·leccions analògiques a digitals.
– Crear i desenvolupar noves aplicacions per a la prestació i ús dels serveis bibliotecaris i continguts 
digitals a mida i personalitzats des del mòbil.
±Yees de tYeIaSS
Accés a la biblioteca digital des del mòbil. WIFI a les biblioteques. BYOD (Bring your own device). 
Serveis a mida. APPS Bibliotècnica. Digitalització i preservació de les col·leccions. Videoteca. 
UPCOCW2. MOOCs UPC. Biblioteques 2.0. Community manager de la biblioteca. 
16
“Som un servei professional 
i innovador al servei dels 
estudiants i professors de la 
Universitat”
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EIX D  LA QUALITAT DEL SERVEI
.estionarem tots els recursos actuals de Xuu disposem d’una manera eficas i eficient per aconseguir la 
màxima qualitat del servei amb la màxima professionalitat de les persones que l’integren. Volem ser un 
servei referent en la informaci} cientxfica i acadumica.
6IQectius geneYaSs
– Millorar l’organització interna del servei per donar resposta als reptes de futur i a la qualitat.
– Fomentar la comunicació, la participació i les aliances amb altres serveis i associacions professionals 
d’àmbit nacional i internacional.
– Incrementar la qualitat dels processos i serveis bibliotecaris basats en les TIC.
– Potenciar la transversalitat del personal de les biblioteques per tal de fer créixer les seves capacitats 
i habilitats professionals, tot contribuint a la millora dels serveis bibliotecaris. 
– Crear nous projectes innovadors que aportin valor afegit als usuaris de les biblioteques i a l’organit-
zació.
±Yees de tYeIaSS 
Millora de l’organització. Procediments claus. Treball col·laboratiu. Comunicació interna i externa. 
Cartes de serveis personalitzades. Definició i actualització de tasques. Revisió i actualització de 
reglaments i normatives. Participació amb altres serveis. Millora de la gestió del pressupost i recur-
sos assignats. Beques i suport a les biblioteques. Patrocini. RSI (Retorn sobre inversió). Formació i 
coneixements de les persones. Comunicació i pla de màrqueting dels serveis bibliotecaris.
18
Accions que s’han de dur a terme 
Ho
“Els autors de la UPC creen i 
publiquen els seus materials 
acadèmics, llibres i revistes de 
forma digital i oberta a Internet”
19
(ccions Xue s»han de duY a teYTe 
Ho
,0? , 3( 7<)30*(*0Ô 0 ,+0*0Ô (*(+Ï40*( +, 3( <7* 
Facilitarem i donarem suport a l’edició i difusió dels continguts docents i de recerca dels autors de la 
UPC que necessiten els estudiants i professors de la Universitat, apostant clarament pels nous models 
d’edició digital i en accés obert per compartir i expandir el coneixement obert de la UPC. L’edició de 
llibres i revistes cientxfiXues i tucniXues ha de servir per millorar la docuncia, la recerca i el prestigi dels 
seus autors i de la UPC.
6IQectius geneYaSs
– +onar suport a la publicaci} acadumica de la UPC.
– Editar i publicar llibres de suport al grau i màster.
– ,ditar i publicar revistes cientxfiXues de la UPC en format digital.
– Facilitar i donar a conèixer la publicació dels materials acadèmics en sistemes d’educació en línia, 
OCW i MOOCs.
– Participar en projectes d’innovació docent interns i externs a la UPC.
– Col·laborar en projectes d’edició digital nacionals i internacionals.
±Yees de tYeIaSS 
Publicacions digitals de grau i postgrau. Publicacions d’arquitectura Barcelona Arch. Publicacions 
culturals. Videoteca UPC. UPCOCW2. MOOCS UPC. Portal web Publica!. Dipòsit d’Apunts pràcti-
ques i exercicis dels estudiants de la UPC. Portafoli UPC. 
20
“La	gestió	eficaç	de	la	
documentació permet a una 
organització minimitzar el risc i 
respondre als reptes d’un entorn 
obert i global”
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EIX F LA MILLORA DELS ARXIUS 
Avançarem en les polítiques d’arxiu i en l’organització del sistema integral de gestió documental de la Uni-
versitat per millorar la qualitat de la gestió, conservar la memòria corporativa i participar en el projecte de 
desenvolupament de l’administració electrònica.
6IQectius geneYaSs 
– Participar en la formalització de la política arxivística de la Universitat en col·laboració amb els dife-
rents agents implicats.
– Portar a terme una auditoria del sistema de gestió documental de la UPC.
– +esenvolupar el Sistema de .esti} +ocumental de la UPC.
– +onar suport al projecte d’e(dministraci} de la UPC.
– Millorar els instruments de descripció de l’Arxiu UPC.
±Yees de tYeIaSS 
Política d’arxiu UPC. Sistema de gestió documental. Accés a la informació. Llei d’arxius i docu-
ments. Llei de transparència. Formació en gestió documental i arxiu. Guia de l’Arxiu de la UPC. 
Dipòsits d’arxiu UPC. Instruments de descripció. Quadre de fons de la Universitat. Fitxes de sèrie. 
Reglament de l’Arxiu. Carta de serveis. Manual de gestió de documentació i arxius de la UPC. e-Ad-
ministració UPC. Portal Transparència UPC. Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). Gestor 
documental. Espais i instal·lacions dels arxius de la UPC.
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“Els nostres estudiants treballen i es 
comuniquen en un món digital amb 
aparells digitals. Cal que dissenyem la 
informació d’acord amb els diferents 
mitjans que utilitzen.”
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G LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA
Portarem a terme projectes d’innovació tecnològica per a la creació i la millora dels serveis, però fona-
mentalment perXuu els estudiants i professors puguin aprofitar, mitjansant les tecnologies, els diferents 
recursos i serveis Xue els oferim. 3a innovaci} amb projectes clau i significatius sern essencial per poder 
afegir valor als nostres serveis.
6IQectius geneYaSs 
– +esenvolupar i continuar implementant els projectes TIC relacionats amb els sistemes d’informaci} 
de les biblioteques.
– Crear noves aplicacions que millorin l’accés i l’ús intensiu dels serveis bibliotecaris des de qualse-
vol lloc.
– Integrar els sistemes d’informació de l’SBPA en els diferents sistemes d’informació de la Universitat.
– Innovar amb noves aplicacions tecnològiques per crear valor i lideratge a la Universitat.
±Yees de tYeIaSS
Smartunivercity UPC. Control d’accés. Accés MOBIL. Dipòsits d’Apunts, Pràctiques i Exercicis. 
UPCommons. Bústia digital dels estudiants. CanalBIB. MOOCs Videoteca Digital UPC. UPCOCW2. 
Memòria Digital de la UPC. Bibliotècnica3. Nova Intranet. Webs temàtiques i culturals. Banc de 
dades de gestió. Publicacions BarcelonaArch. Xarxes socials. Clubs de lectura virtuals. Publica2. 
Futur2. IBRA. Web ODA. Geolocalització i georeferenciació. Catàleg. Aplicacions SBPA. Sistema 
compartit i eines de descoberta. 
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“La biblioteca com un espai de 
treball compartit i de socialització. 
Als estudiants els agrada trobar-
se i treballar en col·laboració, però 
també la interrelació personal”
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6. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE RESULTATS
– Cada any es farà el seguiment del Pla estratègic mitjançant la memòria de l’SBPA i s’avaluaran els 
resultats i projectes aconseguits a partir d’indicadors.
– Totes les accions de millora i projectes es portaran a terme definint pruviament!
 –  Nom del projecte
 –  Acció i resultat esperat
 –  Responsable
 –  Membres del grup de treball
 –  +ata d’inici i acabament del projecte
– Les accions aconseguides s’aniran difonent a la comunitat UPC mitjançant els canals de comunica-
ció institucionals.
– 3a planificaci} dels objectius anuals especxfics de direcci}, serveis generals, I+P, 6+( i biblioteXues 
s’integraran en els objectius anuals del Servei.
– Els resultats globals del Pla estratègic podran ser consultats en el portal web de Bibliotècnica.
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7. 3,: )0)306;,8<,: +, 3( <7*
)iISioteca 9ectoY .aIYieS -eYYatt )9.-
3a )iblioteca 9ector .abriel -erratt )9.- va ser inaugurada al desembre del   . +}na servei princi-
palment als tres centres del Campus Nord: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions 
de Barcelona (ETSETB), Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
(ETSECCPB) i la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), així com als departaments i centres de recerca 
tecnològica ubicats al mateix campus. 
La nostra orientació és decididament de servei cap a les necessitats d’aprenentatge i de recerca dels nos-
tres usuaris, especialment des d’un enfocament tecnològic i sense oblidar l’oferta de serveis i productes 
per a activitats no estrictament acadèmiques.
Miquel Codina Vila
Cap de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF)
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)iISioteca deS *aTWus de ;eYYassa )*;
La Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) dóna servei principalment als tres centres del Campus de Ter-
rassa: l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT), l’Escola d’En-
ginyeria de Terrassa (EET), i la Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT), així com al Centre de la 
Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) i altres unitats i centres de recerca ubicats al mateix campus. 
La biblioteca està especialitzada en documentació i recursos d’informació en l’àmbit de les enginyeries 
industrials, aeroespacial, de la telecomunicació audiovisual i ciències de la salut.
La nostra missió principal és donar suport a les activitats i les necessitats docents, d’aprenentatge i de 
recerca dels nostres usuaris, mitjançant una oferta a mida de col·leccions, espais i equipaments de qualitat.
Lluïsa Perona Gutiérrez
Cap de la Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT)
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)iISioteca deS *aTWus deS )ai_ 3SoIYegat )*)3
La Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) de la Universitat Politècnica de Catalunya, situada a 
Castelldefels, va ser inaugurada el  d’octubre de . +}na suport a l’estudi, la docuncia i la recerca 
en els àmbits temàtics presents al campus: Enginyeria Aeroespacial, Enginyeria de les Telecomunicacions 
i Enginyeria Agroalimentària .
La BCBL és un espai que ofereix als usuaris diferents espais i col·leccions per poder desenvolupar la 
seva activitat acadèmica, docent i de recerca adaptats als canvis metodològics de l’actual Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). La BCBL disposa d’espais de treball en grup, espais de treball individual, una 
aula informàtica on els estudiants poden trobar tot el programari que necessiten pels seus estudis i una 
aula de formació. 
Gemma García López
Cap de la Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL)
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)iISioteca deS *aTWus <ni]eYsitaYi de 4anYesa )*<4
3a biblioteca, ubicada a l’antic edifici de l’escor_ador, va ser inaugurada l’abril del  amb la finalitat de 
dotar al campus d’un equipament de més de 1.200 m2 d’instal·lacions confortables i adaptades a les ne-
cessitats dels usuaris. La nostra missió és donar suport a l’aprenentatge i a la recerca de tota la comunitat 
universitària oferint unes col·leccions, serveis i equipaments de qualitat.
És una biblioteca interuniversitària, de titularitat UPC, que comparteix recursos i serveis de l’Escola Politèc-
nica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) i de la Fundació Universitària del Bages (FUB). Per tant, 
cobreix les àrees d’especialització de les dues institucions: electricitat, electrònica industrial i automàtica, 
sistemes TIC, Xuxmica, mecnnica, recursos energutics i miners, fisioternpia, podologia, logopudia, infer-
meria, educació infantil, i organització d’empreses.
Montserrat Méndez Planell
Cap de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)
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)iISioteca de S,scoSa ;ucnica :uWeYioY d,ngin`eYia 0ndustYiaS de )aYceSona 
)iISioteca ,;:,0)
La Biblioteca de l’ETSEIB cobreix les àrees d’especialització pròpies de l’Escola Tècnica Superior d'En-
ginyeria Industrial de Barcelona: automàtica, construcció, elèctrica, electrònica, energètica, informàtica, 
materials, mecànica, organització industrial, química, transports, logística i bioenginyeria. La missió princi-
pal de la Biblioteca és donar suport a l’activitat docent i de recerca de l’ETSEIB a través dels seus serveis, 
col·leccions i equipaments.
La Biblioteca també té un important fons històric que inclou llibres dels segles XVI a XIX, especialitzat en 
les matèries que s’han estudiat a la carrera d’enginyeria industrial al llarg de la seva existència, i que es 
complementa amb llibres actuals d’història de la ciència.
Laia Alonso Cortina
Cap de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB)
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)iISioteca de S,scoSa ;ucnica :uWeYioY d(YXuitectuYa de )aYceSona 
)iISioteca ,;:()
La Biblioteca de l’ETSAB és la biblioteca universitària especialitzada en recursos d’informació d’arquitec-
tura i urbanisme més important de Catalunya que té el seu origen vinculat a la història de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona, fundada com a tal el 1875. 
La nostra missió principal és donar suport a l’activitat docent i de recerca de l’ETSAB amb una oferta de 
col·leccions, serveis i equipaments de qualitat, i vetllar per a la conservació i difusió de les col·leccions his-
t~riXues i patrimonials Xue es conserven a l’(r_iu .rnfic i al fons de llibres i revistes antics.
Neus Vilaplana Moreno
Cap de la Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
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)iISioteca de S,scoSa 7oSitucnica :uWeYioY d,diÄcaci} de )aYceSona 
)iISioteca ,7:,)
3a )iblioteca de l’,scola Politucnica Superior d’,dificaci} de )arcelona ,PS,) estn especialitaada en les 
nrees temntiXues dedificaci}, geomntica, topografia i organitaaci} industrial orientada a l’edificaci}. is un 
servei d’informació i de suport a les tasques d’estudi, de docència i de recerca de tota la comunitat univer-
sitària UPC i en especial de l'EPSEB a la qual està lligada des de la seva creació al 1954.
Remei García Martínez
Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)
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)iISioteca de S,scoSa 7oSitucnica :uWeYioY d,ngin`eYia de =iSano]a i Sa .eStY
)iISioteca ,7:,=.
La Biblioteca de l’EPSEVG és un centre de serveis i recursos especialitzat en enginyeria, tecnologia i dis-
seny adreçat als estudiants, professors i investigadors que formen part de l’Escola Politècnica Superior de 
Vilanova i la Geltrú i el Campus de Vilanova de la UPC. Amb una marcada orientació a l’usuari, i en el con-
te_t d’una planificaci} estratugica, la )iblioteca de l’,PS,=. presta serveis de valor afegit i posa a l’abast 
de la comunitat universitària col·leccions de documents i equipaments de qualitat per cobrir les necessitats 
d’informació i formació en els processos d’aprenentatge, docents o de recerca.
Francesc Carnerero Gámiz
Cap de la Biblioteca de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
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)iISioteca de S,scoSa ;ucnica :uWeYioY d(YXuitectuYa deS =aSSus 
)iISioteca ,;:(=
La biblioteca ETSAV es va crear l'any 1977. Està situada al cor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura 
del Vallès a Sant Cugat del Vallès, als membres de la qual ofereix els seus serveis i col·leccions orientats a 
donar suport a la docència i a la recerca. Els estudiants poden trobar en la nostra col·lecció de documents 
d'arquitectura, construcció i urbanisme la base per a la seva formació i la motivació per l'obtenció dels títols 
d'arquitecte i de postgrau.
Glòria Ramoneda i Molins
Cap de la Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
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)iISioteca de Sa -acuStat de 4ateTntiXues i ,stadxstica )iISioteca -4,
La Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) va ser inaugurada l’any 1993, un any més 
tard Xue es crets l’-M,. +urant aXuest primer any va compartir espais amb la )iblioteca de la -acultat 
d’Informàtica. Està especialitzada en recursos d’informació de matemàtiques i estadística i la seva missió 
és donar suport a l’activitat de docència i recerca de l’FME mitjançant les seves col·leccions, serveis i equi-
paments. També dóna servei a l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i al departament d'Enginyeria de 
Sistemes, (utomntica i Informntica Industrial Xue es troben a ledifici U.
Gemma Flaquer Fabregat
Cap de la Biblioteca de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
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)iISioteca de Sa -acuStat de 5nutica de )aYceSona )iISioteca -5)
3a )iblioteca de la -acultat de 5nutica de )arcelona -5) es troba ubicada dins d’un hist~ric edifici Xue 
és el centre docent més antic de la Universitat Politècnica de Catalunya i que fou creat el 1769. Té com a 
missió ser un suport actiu a la docència i recerca dels seus usuaris mitjançant els recursos i serveis d'in-
formació especialitzats en nàutica que posa al seu abast. A banda de les col·leccions per donar suport als 
reptes acadèmics actuals, compta també amb un fons històric de gran valor part del qual es troba digita-
litzat i és accessible en el portal Fons Antic de la UPC.
Mercè Codina Costa
Cap de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
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)iISioteca de S,scoSa <ni]eYsitnYia d,ngin`eYia ;ucnica 0ndustYiaS de )aYceSona 
)iISioteca ,<,;0)
La Biblioteca i l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) es troben ubica-
des en el conjunt dedificis hist~rics Xue des del 9eial +ecret de  de mars de   del Ministeri dInstruc-
ció Pública i Belles Arts, amb la intenció de concentrar els ensenyaments tècnics, s'ha anomenat Escola 
Industrial de Barcelona.
Tot i el caràcter de Centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de l'Escola, la Biblioteca 
forma part de la xarxa de biblioteques de la UPC i això li permet oferir als seus usuaris els mateixos serveis 
de suport a l'aprenentatge i la recerca que rep la resta de la comunitat universitària.
Amb els seus fons especialitzats en les àrees temàtiques de l'Escola: l'enginyeria mecànica, elèctrica, elec-
trònica industrial i automàtica, química, de l'energia i biomèdica; i amb uns espais i equipaments adaptats 
a les necessitats dels usuaris, pretén donar resposta als canvis metodològics de l'actual Espai Europeu 
d'Educació Superior (EEES).
Antoni Béjar Farré
Cap de la Biblioteca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)
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)iISioteca de S,scoSa d,ngin`eYia d0guaSada )iISioteca ,,0
3a )iblioteca de l,scola d,nginyeria dIgualada ,,I disposa del material bibliogrnfic necessari per al 
desenvolupament de les tasques relacionades amb l'estudi, la recerca i la docència.
El seu fons està especialitzat en enginyeria industrial, química i adoberia, i conté llibres recomanats a les 
guies docents, obres de referència, normativa tècnica, revistes en suport paper i electrònic, projectes de 
graus i de màsters, etc.
Mireia Gangolells Vendrell
Bibliotecària de la Biblioteca de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI)
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8. INDICADORS
 Ҙ 202.230 Publicacions de recerca a FUTUR
 Ҙ 12.850	Articles	científics	a	revistes	UPC
 Ҙ 3.450 Currículums d’investigadors UPC a FUTUR
 Ҙ 2.490 Tesis UPC a UPCommons 
 Ҙ 16.400 Projectes Final de Grau i Màster a UPCommons
 Ҙ 1.120 Patents UPC a FUTUR
 Ҙ 11.830 Projectes de recerca UPC a FUTUR
 Ҙ 2.890 Vídeos UPC
 Ҙ 620 Llibres UPC 
 Ҙ 38.900 Exàmens UPC 
El coneixement de la UPC 
obert a Internet 
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 Ҙ 10.148.450 Consultes a Bibliotècnica
 Ҙ 1.720.000 Visitants a les biblioteques
 Ҙ 230.200 Préstecs de llibres
 Ҙ 65.820 Préstecs de portàtils
 Ҙ 37.630 Ocupacions de sales de treball en grup
 Ҙ 312.390 Consultes a Llibres UPC 
 Ҙ 475.020 Consultes a UPC OpenCourseWare
 Ҙ 420.730 Consultes a Exàmens UPC
 Ҙ 1.360.330 Consultes a Treballs Acadèmics UPC
 Ҙ 1.742.140 Consultes a e-Prints UPC
 Ҙ 1.682.150 Consultes Catàleg UPC 
 Ҙ 7.990	Revisió	d’articles	a	DRAC
L’ús de les biblioteques de la UPC
Activitat 2014
La nova edició i publicació 
acadèmica de la UPC
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 Ҙ 2.040 Autors UPC
 Ҙ 620 Títols de llibres UPC publicats
 Ҙ 10 Títols de revistes UPC publicades
 Ҙ 2.700	Documents	docents	publicats	a	UPC		 	 	 	
 OpenCourseWare 
 Ҙ 260 Assignatures publicades a UPC OpenCourseWare
 Ҙ 312.390	Descàrreges	de	llibres	UPC	publicats
 Ҙ 475.020 Consultes a UPC OpenCourseWare
La nova edició i publicació 
acadèmica de la UPC
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 Ҙ Dirigim	i	gestionem	13	biblioteques	de	la	Universitat	
 Ҙ Atenem, informem i assessorem als usuaris 
 Ҙ Impartim cursos de formació en recursos d’informació   
	 científica	
 Ҙ Assegurem	la	qualitat	de	les	dades	científiques	i		 	 	
 acadèmiques de la Universitat 
 Ҙ Facilitem el préstec de documents i equipaments TIC
 Ҙ Facilitem i aconseguim documents de recerca per als   
 investigadors 
 Ҙ Innovem en serveis TIC aplicats als recursos d’informació  
	 científica
 Ҙ Editem i publiquem llibres, revistes i vídeos dels autors de la UPC 
 Ҙ Assessorem en la gestió dels arxius de la Universitat 
 Ҙ Col·laborem amb altres biblioteques i professionals de la   
 informació 
Els professionals de biblioteques
 de la UPC
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9. 796*i: +»,3()69(*0Ô +,3 73( ,:;9(;Ï.0* 
Els dos objectius principals a l’hora d’elaborar el nou Pla estratègic han estat els següents:
– Potenciar i incrementar la participació del personal assignat al Servei. Per aconseguir aquest objectiu 
es va crear un espai de treball compartit amb l’eina comunitats col·laboratives UPC, anomenat “Pla 
estratègic 2020”, on els professionals van afegir documents de referència a considerar per elaborar 
el nou Pla. També es va elaborar una enquesta, que es va fer arribar a totes les persones que treba-
llen a l’SBPA, per tal de recollir noves iniciatives bibliotecàries.
– Analitzar les demandes i necessitats dels usuaris de la UPC, principalment estudiants i professors. 
Per aconseguir aquest objectiu es va realitzar una enquesta a l’estudiantat i una altra al professorat 
de la UPC.
El procés que s’ha dut a terme va partir del document metodològic “Guia per elaborar el nou pla estratègic 
del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC 2015-2020”, que es va elaborar com a guia de 
les diferents fases del projecte.
-ase ! (nnSisi i deIat
– (nnlisi de les propostes dels usuaris P+I i estudiants mitjansant l’annlisi dels resultats de l’enXuesta 
 al P+I del C)UC i l’enXuesta  als estudiants UPC Xue van fer les biblioteXues.
– Anàlisi de les propostes individuals del personal de l’SBPA mitjançant una enquesta realitzada a tot 
el personal.
– Anàlisi de les propostes de les biblioteques/unitats de l’SBPA mitjançant un exercici i debat en comú 
sobre projectes clau.
-ase ! ,SaIoYaci} de Sa WYoWosta deS 7Sa
– Elaboració de l’esborrany de la proposta del Pla.
– Sessió de debat de l’esborrany per part de l’equip de direcció.
– Sessió de debat de l’esborrany per part dels caps de biblioteques.
– Informaci} de l’esborrany final a .eruncia i Consell de +irecci} de la universitat. 
-ase ! (WYo]aci} WYesentaci} i difusi} deS 7Sa
– (provaci} del Consell de +irecci}. 
– Presentació al personal de l’SBPA. 
– Edició i difusió. 
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10.  )0)306.9(-0( 
0nfoYTes 
– Association of College and Research Libraries. Charting our future [en línia]: strategic plan 2020. 
Chicago! (merican 3ibrary (ssociation,   BConsulta!   juny D. +isponible a! #http://www.
ala.orgacrlsitesala.org.acrlfilescontentaboutacrlstrategicplan(C93SP .pdf>.
– Conferencia de Archiveros de las Universidades Españolas. Informe de situación de los archivos 
universitarios españoles 2014. Madrid: CRUE, 2015.
– Consell Internacional d’Arxius. Declaración universal sobre los archivos Ben lxniaD. . +eclara-
ci} adoptada per la Unesco l’any  BConsulta!   juny D. +isponible a! #http://www.ala-arc-
hivos.orgwpcontentuploadsIC(F+eclaracionFUniversalFsobreFlosF(rchivosFF
Esp.pdf>.
– Fossas, E. Informe del rector sobre la política universitària i programa d’actuació [en línia]: docu-
ment informatiu. )arcelona! UPC,  de febrer de . +ocument CU   BConsulta!   juny 
D. +isponible a! #http://www.upc.edu/qualitat/institucio/Informerectorpoliticauniversitariaipro-
gramaactuacio.pdf>.
– Heick, T. “30 trends in education technology for 2015” [apunt de blog]. A: te@chthought [en lí-
niaD.   maig  BConsulta!   juny D. +isponible a! #http://www.teachthought.com/
trends/30-trends-education-technology-2015/>.
– Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A. El informe Horizon del NMC [en línia]: edi-
ción bibliotecas 2014. Austin: The New Media Consortium, 2014. Traducció castellana de la UOC 
BConsulta!   juny D. +isponible a! #http://cdn.nmc.org/www/20150505073842/2014-nmc-ho-
rizon-report-library-ES.pdf>.
– Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A. NMC Horizon report [en línia]: edición 
educación superior 2015. Austin: The New Media Consortium, 2015. Traducció castellana de la 
U5I9 BConsulta!   juny D. +isponible a! #http://cdn.nmc.org/media/2015-nmc-horizon-re-
port-HE-ES.pdf>.
– 9egne Unit. +epartment for Culture Media  Sport. Independent library report for England [en línia]. 
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ANEXO 1. ENGINY20. 6O PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020
Ingenio: “Ingenio o creatividad, capacidad para asociar ideas de una nueva forma o 
inventar objetos y soluciones originales a los problemas a los que se enfrenta.”
1. 
1. 0ntYoducci}n
3a WSaniÄcaci}n estYattgica de Sas IiISiotecas de Sa <7*
El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos (SBPA) está formado por una dirección, servicios gene-
rales y  bibliotecas de centros y campus. ,l S)P( tambitn contiene la 6ficina de Publicaciones +igitales 
(cadtmicas. Iniciativa +igital Polittcnica I+P y la 6ficina de +ocumentaci}n y (rchivos 6+(.
Para organizar los diferentes servicios distribuidos bajo directrices, criterios y objetivos de trabajo comu-
nes, el S)P(, desde el a|o   , ha definido conjuntamente sus objetivos de trabajo mediante planes 
estratégicos en los que se describen las acciones que deben llevarse a cabo de forma conjunta. Con esta 
metodología, las bibliotecas trabajan con unos mismos objetivos y pueden ofrecer los mismos servicios a 
los usuarios desde cualquier biblioteca.
Los diferentes planes estratégicos que se han realizado desde 1991 son los siguientes:
– Programa Leibniz 1991-1993
– Programa Escher 1995-1999
– Programa Paideia 2000-2005
– Programa Aprèn 2006-2010
– Programa Publica Digital! 2010-2014
– Programa Digital! 2012-2014
,l objetivo de este nuevo plan estrattgico, ,nginy, es definir las diversas acciones y proyectos Xue 
deben llevarse a cabo durante el periodo 2015-2020.
En la elaboración de este documento ha participado, de forma directa, la totalidad de las personas del 
SBPA y, de forma indirecta, mediante encuestas, el profesorado y el estudiantado de la UPC.
3os nue]os Yetos deS :)7(
3as bibliotecas de la UPC son bibliotecas acadtmicas y cientxficas y han realiaado grandes cambios y 
superado grandes retos en los últimos años. Pero todo hace pensar que este proceso de cambio no se 
detendrm en los pr}_imos a|os. 3a informaci}n cientxfica y los nuevos sistemas de informaci}n, y tambitn 
los modelos docentes, serán transformados cada vez más por las TIC y por los mismos retos de la edu-
cación superior.
Estos son algunos cambios que ya están sucediendo:
*aTIios en eS entoYno educati]o uni]eYsitaYio
– Cambios en la estructura de los grados y en la enseñanza universitaria.
– Cambios en el modelo docente hacia el aprendizaje de los estudiantes con más prácticas sobre 
casos reales y trabajos en grupo.
– Cambios en las clases presenciales e incremento de las nuevas formas de enseñanza en línea me-
diante plataformas y redes educativas.
– Incremento de MOOC (cursos en línea abiertos y masivos) y otras tipologías de contenidos digitales 
y materiales docentes en red.
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– Incremento de la internacionalización y movilidad de los estudiantes.
– Incremento de la investigación colaborativa y en red.
– Programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020.
– Importancia de la visibilidad de los investigadores y del impacto de los resultados de su investigación 
en Internet.
– Necesidad de formación en habilidades y competencias transversales válidas para toda la vida 
como competencia transversal educativa.
– Crisis económica global, restricciones económicas en las universidades.
– Nuevos modelos de gestión y gobernabilidad basados en la transparencia informativa.
*aTIios en Sas IiISiotecas de Sa <7*
– Irrupción de los libros electrónicos (e-books), con un incremento de las consultas de los libros y 
revistas en soporte digital.
– Incremento del uso de las bibliografxas docentes propias y libros de grado editados por la UPC I+P.
– +emanda de materiales docentes digitales, apuntes, enunciados de e_mmenes, problemas, prmcticas.
– Necesidad de disponer de salas de estudio para trabajar en grupo equipadas con tecnologías.
– Incremento del préstamo de ordenadores portátiles y otros equipamientos.
– Alto uso de los equipamientos tecnológicos y acceso a la red. Especialmente mediante el teléfono móvil.
– Alto uso de las instalaciones bibliotecarias.
– Bajada de los servicios de préstamo de libros en soporte papel.
2. (nmSisis de necesidades de Sos usuaYios
Para realizar el análisis de las necesidades se ha hecho una encuesta a los estudiantes y otra al profesora-
do de la UPC. Las respuestas han dado como resultado una valoración muy elevada de las bibliotecas de 
la UPC. No obstante, a continuación se indican las necesidades clave detectadas.
¦8ut nos Widen Sos estudiantes?
– Horarios amplios durante todo el año y especialmente en época de exámenes.
– Equipamientos informáticos de calidad, portátiles y acceso a Internet.
– Acceso a los materiales docentes, apuntes, prácticas y exámenes.
– Bibliotecas confortables, modernas y centrales.
– Ambiente de silencio y estudio.
– Más salas de trabajo en grupo equipadas con TIC.
– Acceso a los libros y documentos académicos que recomiendan los profesores en la bibliografía 
docente.
¦8ut nos deTandan Sos WYofesoYes?
– Mms suscripciones en revistas cientxficas digitales polittcnicas.
– Acceso en línea a la biblioteca digital y a sus recursos y servicios desde fuera de la UPC.
– Asesoramiento en la publicación de revistas de calidad e impacto.
– Apoyo en la edición de libros y revistas y en la gestión de los derechos de autor.
– Profesionales cualificados en las bibliotecas.
– (poyo en la difusi}n y publicaci}n de la producci}n cientxfica en Internet.
– Revisión y apoyo en la gestión de los datos personales y de investigación.
– Informaci}n y apoyo en la gesti}n de identificadores de investigaci}n.
– Medir el impacto de las publicaciones.
– +ar apoyo a la publicaci}n en abierto.
– Elaborar páginas personales sobre la actividad de investigación.
– Formación en habilidades informacionales, recursos y servicios.
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¦*umSes son nuestYas e_igencias?
En el proceso de elaboración del plan estratégico se han hecho diversos ejercicios y una encuesta en la 
cual han participado todas las personas del S)P( con la finalidad de analiaar los servicios y recoger todas 
las propuestas Xue se deben realiaar, Xue figuran en este plan. ( continuaci}n se hace la lista de una serie 
de aportaciones representativas del alto grado de exigencia e implicación de las personas que trabajan en 
el SBPA.
– “Tenemos que diseñar unos horarios de apertura de las bibliotecas adaptados a las necesidades de 
los estudiantes, no según nuestras necesidades.”
– “Las nuevas formas de enseñar y aprender requieren cambios en los espacios que ofrecemos. Ten-
dríamos que plantearnos espacios con mobiliario modular adaptable a las necesidades de docentes 
y alumnos en cada momento, y reforzar la conectividad a través de Wi-Fi para hacer accesibles los 
contenidos, cada vez más, en formato digital si queremos potenciar el uso de este tipo de materia-
les. Se tienen que potenciar también los espacios de coworking.”
– “La biblioteca como un espacio de trabajo compartido y de socialización. A los estudiantes les gusta 
encontrarse y trabajar en colaboración, pero también la interrelación personal.”
– “Trabajar colaborativamente en la integración de la alfabetización informacional en el currículum del 
alumno.”
– “Cada vez hay más estudiantes de posgrado extranjeros, programas internacionales, etc. Y, en 
consecuencia, cada vez habrá que hacer más sesiones de acogida y de formación de usuarios en 
lengua inglesa.»
– “Tenemos que aprender más habilidades digitales y crear productos con valor añadido, aparte de 
dar acceso a la información de calidad.”
– “El bibliotecario tiene que ofrecer su apoyo al docente en la edición y la publicación académica.”
– “Los bibliotecarios deberíamos colaborar más estrechamente con los grupos de investigación. A 
veces se sorprenden de las cosas que podemos hacer para ayudarlos en su investigación, y eso 
demuestra que conocen todo lo que les podemos ofrecer para facilitarles su trabajo.”
– “Podemos proporcionar liderazgo y apoyo a los investigadores de la UPC en el incremento de la 
accesibilidad, reconocimiento, visibilidad e impacto de su investigaci}n. +entro del mmbito de la 
evaluación, acreditación y publicación, el personal bibliotecario se puede convertir en un elemento 
clave.”
– “Tenemos que mejorar las colecciones digitales de aprendizaje, libros electrónicos, apuntes, OCW...). 
+ebemos avanaar hacia la e_haustividad del formato digital en las colecciones de apoyo a la docen-
cia.”
– “Tenemos que desarrollar apps para poder acceder a las colecciones digitales a través de dispositi-
vos móviles.”
– ¸,s necesario Xue los estudiantes tengan a su alcance T6+6 lo Xue les cita el profesor.¹
– “Ahora que conocemos el vacío de contenidos digitales que se ha producido por la imposibilidad de 
recuperar informaci}n de hace  a|os... hay Xue definir muy bien las estrategias de preservaci}n y 
acceso futuro de los documentos de nuestros depósitos.”
– “Nuestros estudiantes trabajan, se comunican, en un mundo digital y con aparatos digitales. Es 
necesario que diseñemos la información de acuerdo con los diferentes medios que utilizan.”
– “Profesionales polivalentes: estamos en muchas áreas de gestión cultural, información, enseñanza, 
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legislación, soft/hard, redes sociales, asociacionismo, análisis de datos, idiomas... Necesitamos 
formación y habilidades y saber que nos tenemos que mover en todos estos terrenos de la mejor 
manera posible. +ebemos concienciarnos de Xue tenemos Xue incorporar a los usuarios en las 
decisiones y potenciar acciones de comunicación.”
– “En los últimos años hemos conseguido que la comunidad UPC nos referencie como un servicio 
emprendedor, innovador, con personal cualificado y Xue ofrece y produce recursos de calidad. +en-
tro del marco de la actual crisis, uno de los principales objetivos será mantener esta imagen y no 
pasar a convertir las bibliotecas en aulas de estudio 24x7. Existen un montón de nuevos proyectos 
M66C, impresi}n +, etc. Xue podrxamos iniciar.¹
– “Hay que seguir en la orientación de las bibliotecas a los usuarios con colecciones, servicios y es-
pacios adecuados a sus necesidades y que conviertan la biblioteca en centros de trabajo conjunto: 
impresi}n +, laboratorios audiovisuales...¹
– “Entender las bibliotecas no como contenedores de colecciones, sino como espacios donde los 
estudiantes se encuentren a gusto.”
– “Hay que mejorar en la transparencia hacia la presentación de datos y respuestas de manera clara 
y digerible a nuestros usuarios buaones de sugerencias abiertos a la red, justificaci}n de las actua-
ciones hechas en las bibliotecas presentadas de forma sencilla, canales de contacto ágiles).”
– ¸+ebemos conseguir Xue la organiaaci}n y la gesti}n sean más rápidas.”
Extracto de la encuesta del personal del SBPA 2015
3. 4isi}n ]isi}n ]aSoYes
“La biblioteca es la casa del estudiante; es un laboratorio de ideas.”
4isi}n
– Somos un servicio que gestiona las bibliotecas y los servicios bibliotecarios de la Universidad que 
incide en la mejora de la docencia que los estudiantes y profesores realizan en las aulas y en la red.
– Somos un servicio que gestiona la información y las publicaciones académicas que ofrece su apoyo 
a los investigadores en los diferentes procesos documentales. +ifundimos y publicamos los resulta-
dos de los investigadores de la Universidad en un mundo abierto.
– Somos un servicio que ofrece apoyo a la gestión documental de la Universidad y a los retos en un 
entorno digital.
=isi}n
– Conseguir ser un servicio imprescindible para el estudio y la investigación de nuestros usuarios.
– Conseguir que la biblioteca sea realmente la casa abierta de los estudiantes.
– Conseguir Xue los investigadores tengan la mejor y la mms actualiaada informaci}n cientxfica para 
sus trabajos y proyectos de investigación.
– Conseguir ser editores y difusores de los resultados académicos de la UPC.
– Conseguir que la documentación de la administración y del gobierno de la Universidad esté plena-
mente organizada y accesible en formato digital.
=aSoYes
– Autoexigencia: nos esforzamos y nos implicamos para alcanzar los retos que se nos plantean.
– Polivalencia: somos profesionales con capacidad de llevar a cabo diferentes actividades dentro de 
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nuestras funciones.
– Calidad: orientamos nuestros servicios hacia las demandas y necesidades de la comunidad univer-
sitaria a la que damos servicio.
– Innovación: mejoramos los servicios de forma constante, haciendo un uso intensivo de las TIC y 
creando valor.
– Acceso abierto: facilitamos el libre acceso al conocimiento abierto en Internet.
– Responsabilidad: gestionamos y administramos los recursos que la Universidad nos facilita de 
forma rigurosa y planificada.
– Profesionalidad: somos expertos en la gestión de la documentación, la información y las publica-
ciones acadtmicas y cientxficas de las mreas temmticas de la UPC.
– Colaboración: trabajamos en proyectos en los que participan profesionales de otros servicios o 
unidades de dentro y fuera de la UPC.
– Transparencia: establecemos una relaci}n de confianaa hacia la Universidad y la sociedad infor-
mándolas de nuestras actuaciones y rindiendo cuentas de las mismas.
4. ,Qes estYattgicos
,Qe ( 3a IiISioteca aIieYta   
“La biblioteca es un apoyo clave del proceso de aprendizaje del estudiante”
Trabajaremos para que las bibliotecas de la UPC, sus instalaciones, recursos y servicios den respuestas re-
ales a las necesidades cambiantes de los estudiantes, ampliando los horarios de apertura, incrementando 
los equipamientos para el trabajo individual, adaptando los espacios de trabajo en grupo e implementando 
las TIC necesarias para desarrollar el aprendizaje presencial y virtual. Las bibliotecas tienen que ser la casa 
de los estudiantes.
6IQeti]os geneYaSes
– Analizar los horarios de las bibliotecas para ajustarlos a las necesidades de los estudiantes.
– Mejorar los servicios bibliotecarios clave para adaptarlos a las necesidades reales de los estudiantes.
– Mejorar las instalaciones y espacios para adaptarlos a las formas de estudio individual y aprendizaje 
colaborativo.
– Incrementar y mejorar los equipamientos tecnológicos para asegurar la conectividad de los usuarios 
de las bibliotecas.
– Ofrecer los espacios de las bibliotecas a creadores y emprendedores para desarrollar sus proyectos 
profesionales.
ÍYeas de ;YaIaQo
Horarios de las bibliotecas. Seguridad y acceso en las bibliotecas. Uso y ocupación. Instalaciones y equi-
pamientos. Salas de trabajo en grupo. Mobiliario y espacios de estudio. Acondicionamiento y climatización. 
Sostenibilidad y ahorro energético. Mejora de los servicios bibliotecarios. Atención e información a los usua-
rios. Prtstamo de documentos y ordenadores portmtiles. -ormaci}n de usuarios. Colecciones bibliogrmficas 
y contenidos digitales. ,books y acceso online. +inamiaaci}n. Comunicaci}n y colaboraci}n. Cultura y 
participación.
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,Qe ) 3a in]estigaci}n en Yed   
“Publicar en acceso abierto en Internet incrementa la visibilidad y el impacto del 
investigador. Es la comunicación científica en la era del conocimiento”
Mejoraremos los servicios bibliotecarios y elaboraremos nuevas estrategias para ofrecer apoyo a todos 
los procesos de investigaci}n de los investigadores, para asegurar su acceso a los contenidos cientxficos 
de la biblioteca digital y para incrementar la difusión, el impacto y el acceso a sus datos y resultados de 
investigación. Las bibliotecas deben ser el escaparate de la investigación.
6IQeti]os geneYaSes
– Ofrecer apoyo a todos los procesos de investigación.
– +ifundir en Internet la producci}n acadtmica del personal investigador de la UPC.
– -acilitar el acceso y uso a recursos y colecciones documentales cientxficas y ttcnicas.
– Ser editores y asesores en la nueva publicaci}n cientxfica en acceso abierto en Internet.
– +esarrollar estrategias s}lidas en la gesti}n de los datos de investigaci}n como valor a|adido a la 
investigación.
– Conseguir las mejores revistas en ciencia y tecnología del mundo en texto completo.
ÍYeas de tYaIaQo
Carta de servicios de investigaci}n de las bibliotecas de la UPC. Servicio de +ifusi}n del Conocimiento 
de la UPC. Mandatos H y 3ey de la ciencia. +erechos de autor. 5)U 5ombre )ibliogrmfico Ønico. 
69CI+. .oogle Scholar. Scopus I+. 9esearcherI+. Mendeley. 9evistas y bases de datos cientxficas. )+C. 
(cceso (bierto. -UTU9. UPC6MM65S. 9,S,(9CH+(T(UPC. ,studios bibliomttricos. )ibliotecario 
temático. Portal web Publica!
,Qe * 3a IiISioteca en eS T}]iS   
“Toda la biblioteca digital en los dispositivos móviles del estudiante y del profesor”
Adaptaremos y personalizaremos los contenidos y servicios bibliotecarios para que los usuarios puedan, 
desde cualquier lugar y con cualquier equipo tecnológico conectado a Internet, acceder de una manera 
fácil y rápida a los diferentes recursos y sistemas de información de las bibliotecas. ¡Todos los servicios en 
el móvil!
6IQeti]os geneYaSes
– Facilitar el acceso, desde cualquier lugar y desde cualquier pantalla, a todos los contenidos acadé-
micos en texto completo.
– Crear las nuevas colecciones de libros digitales de los diferentes mmbitos cientxficos de la Universidad.
– Explotar los contenidos a partir de materias, tipologías e intereses.
– +esarrollar servicios y contenidos digitales a medida y personaliaados.
ÍYeas de ;YaIaQo
(cceso a la biblioteca digital desde el m}vil. >i-i en las bibliotecas. )@6+ )ring your own device. 
Servicios a medida. (PPS )ibliotucnica. +igitaliaaci}n y preservaci}n de las colecciones. =ideoteca. 
UPCOCW2. MOOCs UPC. Bibliotecas 2.0. Community manager de la biblioteca.
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,Qe + 3a caSidad deS seY]icio   
“Somos un servicio profesional e innovador al servicio de los estudiantes y profesores de la 
universidad”
.estionaremos todos los recursos Xue hay actualmente a nuestra disposici}n de una forma eficaa y efici-
ente para conseguir la máxima calidad del servicio con la máxima profesionalidad de las personas que lo 
integran. Queremos ser un servicio referente en la informaci}n cientxfica y acadtmica.
6IQeti]os geneYaSes
– Mejorar la organización, la comunicación, la participación y las alianzas con otros servicios y asoci-
aciones.
– Incrementar la calidad de los procesos y servicios TIC.
– Mejorar la gestión de los recursos disponibles.
– Formar al personal en habilidades transversales, competencias y nuevos conocimientos digitales.
– Crear nuevos proyectos innovadores que aporten valor añadido a los usuarios y a la organización.
ÍYeas de tYaIaQo
Mejora de la organización. Procedimientos claves. Trabajo colaborativo. Comunicación interna y externa. 
Cartas de servicios personaliaadas. +efinici}n y actualiaaci}n de tareas. 9evisi}n y actualiaaci}n de regla-
mentos y normativas. Participación con otros servicios. Mejora de la gestión del presupuesto y recursos 
asignados. Becas de aprendizaje en las bibliotecas. Patrocinio. RSI (Retorno sobre inversión). Formación y 
conocimientos de las personas. Comunicación y plan de marketing de los servicios bibliotecarios.
,Qe , 3a WuISicaci}n ` edici}n acadtTica de Sa <7*   
“Los autores de la UPC crean y publican sus materiales académicos, libros y revistas de 
forma digital y abierta en Internet”
Facilitaremos y daremos apoyo a la edición y difusión de los contenidos docentes y de investigación de 
los autores de la UPC que necesitan los estudiantes y profesores de la Universidad, apostando claramente 
por los nuevos modelos de edición digital y en acceso abierto para compartir y expandir el conocimiento 
abierto de la UPC. 3a edici}n de libros y revistas cientxficas y ttcnicas debe servir para mejorar la docencia, 
la investigación y el prestigio de sus autores y de la UPC.
6IQeti]os geneYaSes
– +ar apoyo a la publicaci}n acadtmica de la UPC.
– Editar y publicar libros de apoyo al grado y al posgrado.
– ,ditar y publicar revistas cientxficas de la UPC en formato digital.
– Facilitar y dar a conocer la publicación de los materiales académicos en sistemas de educación en 
línea. OCW y MOOC.
– Participar en proyectos de innovación docente de la UPC.
– Colaborar en proyectos de edición digital nacionales e internacionales.
ÍYeas de tYaIaQo 
Publicaciones digitales de grado y posgrado. Publicaciones de arquitectura Barcelona Arch. Publicaciones 
culturales. =ideoteca UPC. UPC6C>. M66CS UPC. +ep}sito de apuntes, prmcticas y ejercicios de los 
estudiantes de la UPC. Portafolio UPC.
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,Qe -  3a TeQoYa de Sos aYchi]os   
“La gestión eficaz de la documentación permite a una organización gestionar el riesgo y 
responder a los retos de un entorno abierto y global”
Avanzaremos en las políticas de archivo y en la organización del sistema integral de gestión documental 
de la Universidad para mejorar la calidad de la gestión, conservar la memoria corporativa y participar en el 
proyecto de desarrollo de la administración electrónica.
6IQeti]os geneYaSes
– Participar en la formalización de la política archivística de la Universidad en colaboración con los 
diferentes agentes implicados.
– Llevar a cabo una auditoría del sistema de gestión documental de la UPC.
– +esarrollar el sistema de gesti}n documental de la UPC.
– +ar apoyo al proyecto de eadministraci}n de la UPC.
– Mejorar los elementos de descripción del Archivo UPC.
ÍYeas de tYaIaQo
Política de archivo UPC. Sistema de gestión documental. Acceso a la información. Ley de archivos y do-
cumentos. Ley de transparencia. Formación en gestión documental y archivo. Guía del Archivo de la UPC. 
+ep}sitos de archivo UPC. Instrumentos de descripci}n. Cuadro de fondo de la Universidad. -ichas de 
serie. Reglamento del Archivo. Carta de servicios. Manual de gestión de documentación y archivos de la 
UPC. e(dministraci}n UPC. Portal Transparencia UPC. +eclaraci}n Universal sobre los (rchivos +U(. 
Gestor documental. Espacios e instalaciones de los archivos de la UPC.
,Qe . 3a inno]aci}n tecnoS}gica  
“Las tecnologías de la información y la comunicación para innovar y mejorar la gestión de 
los servicios a los usuarios” 
Llevaremos a cabo proyectos de innovación tecnológica para la creación y la mejora de los servicios, pero 
fundamentalmente para que los estudiantes y profesores puedan aprovechar, mediante las tecnologías, los 
diferentes recursos y servicios Xue les ofrecemos. 3a innovaci}n con proyectos clave y significativos serm 
esencial para poder añadir valor a nuestros servicios.
6IQeti]os geneYaSes
– +esarrollar y seguir implementando los proyectos TIC relacionados con los sistemas de informaci}n.
– Crear apps que mejoren el acceso y el consumo de los servicios desde cualquier lugar.
– Crear contenidos académicos que den apoyo a la mejora de la docencia y la investigación.
– Integrar los sistemas de información del servicio en los diferentes sistemas de información de la 
Universidad.
– Innovar con nuevas aplicaciones tecnológicas para crear valor y liderazgo en la Universidad.
ÍYeas de tYaIaQo 
SmartUniversity UPC. Control de acceso. (cceso des del m}vil. +ep}sitos de (puntes, Prmcticas y ,jercici-
os. UPCommons, )ua}n digital de los estudiantes. Canal)I). M66Cs =ideoteca +igital UPC. UPC6C>. 
Memoria +igital de la UPC. )ibliotucnica. 5ueva Intranet. >ebs temmticas y culturales. )anco de datos 
de gestión. Publicaciones BarcelonaArch. Redes sociales. Clubes de lectura virtuales. Publica2. Futur2. 
I)9(. >eb 6+(. .eolocaliaaci}n y georeferenciaci}n. Catmlogo. (plicaciones S)P(. Sistema compartido 
y herramientas de descubrimiento. 
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 ANNEX 2. ENGINY20. 6TH STRATEGIC PLAN 2015-2020
Enginy (ingenuity): “The ability to associate ideas in a new way or to invent original objects 
and solutions to the problems one faces.”
1. 
1. 0ntYoduction 
:tYategic WSanning of <7* SiIYaYies 
The Libraries, Publications and Archives Service (SBPA) comprises a management team, general services 
and  school and campus libraries. The S)P( also contains the Iniciativa +igital Politucnica. +igital (ca-
demic Publications 6ѝce I+P and the +ocumentation and (rchives 6ѝce 6+(.
To organise the different services under common work guidelines, criteria and objectives, the S)P( has, 
since   , defined its work goals by means of strategic plans that describe the actions to be carried out 
together. This methodology allows libraries to work towards the same objectives and to offer the same 
services to users of any of its libraries. 
The various strategic plans that have been followed since 1991 are: 
– Leibniz Programme 1991-1993
– Escher Programme 1995-1999
– Paideia Programme 2000-2005
– Aprèn Programme 2006-2010
– Publica Digital! Programme 2010-2014
– Digital! Programme 2012-2014
The aim of this new strategic plan, ,nginy, is to define the actions and projects that must be carried out 
in the period 2015-2020. 
(ll S)P( staff members have participated directly in the preparation of this document. UPC teaching staff 
and students have participated indirectly, through surveys.
5e^ chaSSenges foY the :)7( 
UPC libraries are academic and scientific libraries that have made big changes and overcome great cha-
llenges in recent years. Everything seems to suggest that this process of change will continue in the coming 
years. Scientific information and new information systems and teaching models will increasingly be trans-
formed by ICTs and the challenges faced by higher education. 
These are some of the changes that are already happening:
Changes in the universities’ educational environment 
– Changes in the structure of bachelor’s degrees and in university teaching.
– Changes in the teaching model towards student learning that involves more practical case studies 
and group work.
– Changes in face-to-face teaching and an increase in new forms of online education through educa-
tional platforms and networks.
– An increase in MOOCs (massive open online courses) and other types of digital content and online 
teaching materials.
– An increase in internationalisation and student mobility.
– An increase in collaborative and online research. 
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– Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation.
– The importance of the visibility of researchers and the impact of the results of their research on the 
internet. 
– The need for training in information skills. 
– The global economic crisis, economic restrictions at universities. 
– New management and governability models based on information transparency.
Changes in UPC libraries
– The emergence of electronic books (e-books) and an increase in consultations of books and journals 
in digital format.
– An increase in the use of reading lists devised by UPC professors and bachelor’s degree textbooks 
published by the UPC (IDP). 
– A demand for digital teaching materials, lecture notes, exam papers, problems and practicals.
– A need for technologically equipped study rooms for group work.
– An increase in the lending of laptops and other equipment. 
– Extensive use of technological equipment and network access, particularly from mobile phones. 
– Extensive use of library facilities. 
– A decrease in printed book loans.
2. Analysis of user needs
To analyse users’ needs, surveys of UPC students and teaching staff were conducted. The surveys showed 
UPC libraries are highly rated. However, the following key needs were identified.
What do students ask of us?
– Extended opening hours throughout the year, particularly during exam periods.
– High-quality computer equipment, laptops and internet access.
– Access to teaching materials, lecture notes, practicals and exam papers. 
– Comfortable, modern and well-situated libraries.
– Silence and a studious atmosphere. 
– More ICT-equipped group work rooms.
– Access to books and academic papers on recommended reading lists.
 What do teaching staff ask of us?
– More subscriptions to online technical and scientific journals. 
– Online access to the digital library and its resources and to services from outside the UPC.
– Advice on publishing in high-quality and high-impact journals.
– Support for the publication of books and journals and the management of copyright.
– Qualified library staff. 
– Support for online dissemination and publication of scientific output.
– Review and support services for the management of personal and research information. 
– Information and support services for the management of research identifiers.
– Measurement of the impact of publications. 
– Support for open-access publishing.
– Development of personal pages on research activities. 
– Training in information skills, resources and services. 
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What aYe ouY deTands? 
In preparing the Strategic Plan, various e_ercises and a survey in which the S)P(’s staff participated were 
carried out. The aim was to analyse and bring together all of the proposals that arose so that they could be 
turned into the actions outlined in the plan. Below is a list of proposals that illustrate the high level of rigour 
and involvement of S)P( staff. 
– “We should tailor library opening hours to students’ needs, not our needs.” 
– “New teaching and learning methods require changes in the spaces that we provide. We should 
consider spaces with modular furniture that can be adapted to the needs of professors and students 
at any given moment, and increase connectivity via Wi-Fi, so that digital content is more accessible 
and increasingly available, if we want to promote the use of these kinds of materials. We must also 
promote coworking spaces.”
– “Libraries as shared, sociable workspaces. Students like to meet and work together, but they also 
like to bond.”
– “To work collaboratively on incorporating information literacy in students’ CVs.”
– “There are more and more foreign postgraduate students, international programmes, etc. As a result, 
we will have to increase the number of welcome and training sessions in English.”
– “We need to learn more digital skills and create value-added products, in addition to providing ac-
cess to high-quality information.” 
– “Librarians must lend support for academic publishing to professors.”
– “Librarians should collaborate more closely with research groups. 
– “We can lead and support UPC researchers in increasing the accessibility, recognition, visibility and 
impact of their research. Within the areas of the assessment, accreditation and publishing, library 
staff can play a key role.¹
– “We must improve digital learning collections, e-book collections, lecture notes, OCW, etc. We must 
move towards the completeness of digital collections to support teaching.” 
– “We need to develop apps for accessing digital collections from mobile devices.”
– “All of the materials suggested by the professor must be available to students.”
– “Now that we are aware of the lack of digital content that has resulted from the impossibility of retrie-
ving information from  years ago, we must accurately define strategies for the preservation of and 
future access to documents in our repositories.”
– “Our students work and communicate in a digital world with digital devices. We need to design in-
formation in accordance with the different media they use.¹
– “Versatile professionals: we work in many areas of cultural management, information, education, 
legislation, social networks, associations, data analysis, languages, etc. We need training and skills 
and to know how to navigate these areas in the best way. We need to incorporate users into our 
decision making and enhance our communication with them.”
– “In recent years we have managed to get the UPC community to see us as a service that is enterpri-
sing and innovative, whose staff is highly skilled and that offers and produces topXuality resources. 
>ithin the framework of the current financial crisis, one of our main aims will be to maintain this ima-
ge and to prevent a situation in which libraries have become 24-hour study rooms. There are many 
new projects M66Cs, + printing, etc. we could start.¹
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– “We must maintain libraries’ orientation towards users with collections, services and spaces that are 
suited to their needs and that turn libraries into collaborative work centres! + printing, audiovisual 
laboratories, etc.”
– “We need to try to understand libraries not as containers of collections but as places where students 
feel at home.”
– “We must improve transparency with regards to presenting data and responses to our users in a 
clear and easily digestible manner (public mailboxes that users can use to make suggestions, the 
justification for libraries’ actions presented in a simple way and Åe_ible communication channels.¹
– “We must make organisation and management faster.”
,_cerpts from the  survey of S)P( staff 
3. 4ission ]ision and ]aSues
“The library is the student’s home, and an ideas laboratory.”
4ission 
– >e are a service that manages the University’s libraries and library services that inÅuences the edu-
cational improvements that students and professors make in the classroom and online.
– We are a service that manages information and academic publications that lends support to re-
searchers in documentation processes. We disseminate and publish the results of the University’s 
researchers in an open-access world.
– We are a service that helps the University to manage documents and challenges in a digital environment.
=ision 
– To become an essential service for users who study and carry out research. 
– To ensure that libraries are truly open to students. 
– To ensure that researchers have access to the best and most current scientific information.
– To become the publishers and broadcasters of the UPC’s academic results. 
– To ensure that documents produced by the University’s administration and government is effectively 
organised and fully accessible in digital format. 
=aSues
– High standards: we engage with the challenges that we face to overcome them.
– Versatility: we are professionals who are capable of carrying out a range of activities within the 
scope of our responsibilities.
– Quality: we orient our services towards the demands and needs of the university community that we serve. 
– Innovation: we continuously improve our services, make intensive use of ICTs and create value. 
– Open access: we facilitate free access to open knowledge on the internet.
– Responsibility: we manage and administrate the resources that the University grants us in a rigo-
rous and effectively planned manner. 
 Professionalism: we are e_perts in managing documents, information and academic and scientific 
publications in the UPC’s areas of knowledge. 
– Collaboration: we work on projects that involve professionals from other internal and external servi-
ces and units.
– Transparency: we work to maintain a trusting relationship with the University and society, to inform 
them of our actions and to be accountable to them.
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4. :tYategic Sines geneYaS oIQecti]es and actions to Ie taken 
3ine ( ;he 6Wen 3iIYaY`   
“Libraries offer key support for students’ learning process.” 
We will strive for UPC libraries and their facilities, resources and services to provide real answers to the 
changing needs of students by extending opening hours, increasing the number of individual workspaces, 
adapting group workspaces and implementing ICTs as needed to develop face-to-face and virtual learning. 
Libraries must be students’ home. 
.eneYaS oIQecti]es 
– To analyse library opening hours to adapt them to the needs of students.
– To improve key library services to adapt them to the needs of students. 
– To improve facilities and spaces by adapting them to suit individual study and collaborative learning.
– To increase and improve technological equipment to ensure that library users are connected. 
– To provide creative professionals and entrepreneurs with library spaces in which they can work on 
their professional projects.
WoYking aYeas
Opening hours. Electronic access and security systems. Use and occupancy. Facilities and equipment. 
Study and group work rooms. -urniture and study spaces. H=(C and soundproofing systems. Sustainabi-
lity and energy saving systems. Improve and redefine services. Information and user services. )ooks and 
laptops lending services. User training. Library collections and digital content. E-books and online access. 
Communication and collaboration. Culture and participation.
3ine )  6nSine 9eseaYch  
“Open-access publishing on the internet increases the visibility and impact of research. It is 
scientific communication in the era of knowledge.” 
 
To improve library services and develop new strategies to support all research processes that researchers 
are involved in to ensure that they have access to scientific content in the digital library and to increase the 
dissemination and impact of their research data and results and access to them. Libraries should be the 
showcase of research.
.eneYaS oIQecti]es 
– To support all research processes. 
– To disseminate the academic output of UPC researchers online. 
– To facilitate access to scientific and technical resources and document collections and their use. 
– To be publishers and advisers in new openaccess scientific publishing online.
– To develop sound strategies for managing research data as an added value of research.
– To provide full-text versions of the world’s best science and technology journals.
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WoYking aYeas
Service charter of UPC libraries. UPC 2nowledge +issemination Service. H mandate and Spanish 
law on science. Copyright. 69CI+. .oogle Scholar. Scopus (uthor I+. 9esearcherI+. Mendeley. Scientific 
journals and databases. 6pen access. -UTU9. UPCommons. 9,S,(9CH+(T(UPC. )ibliometric studies. 
Subject librarian. Publica! portal.
3ine *  ;he 3iIYaY` 6n @ouY 7hone  
“Let’s see the whole digital library on students’ and professors’ mobile devices.” 
We will adapt and customise library contents and services to allow users to access library resources and 
information systems quickly and easily from any location and from any technological device that is connec-
ted to the internet. All services to mobile! 
.eneYaS oIQecti]es 
– To provide access to full-text versions of academic content from any location and from any screen.
– To create new collections of digital books in the scientific fields of the University.
– To promote the use of content according to subject areas, types and interests. 
– To develop customised and personalised digital content and services.
WoYking aYeas
(ccess to the content of the digital library from mobile devices. >ifi. )@6+ bring your own device. Custom 
services. Creation of apps for using )ibliotucnica. +igitisation and digital preservation policy. UPC6C>. 
UPC MOOCs. Libraries 2.0. Community library manager.
 3ine + 8uaSit` 6f :eY]ice   
“We’re a professional, innovative service for the University’s students and professors.” 
>e will manage all e_isting resources at our disposal effectively and eѝciently to achieve a service of the 
best Xuality with highly professional staff. >e want to be a leading scientific and academic information 
service. 
.eneYaS oIQecti]es 
– To improve organisation, communication, participation and partnerships with other services and 
associations.
– To increase the quality of ICT processes and services.
– To improve how available resources are managed.
– To train staff in crossdisciplinary and new digital skills.
– To create new, innovative projects that provide added value to users and the organisation. 
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WoYking aYeas
2ey procedures. Collaborative work. Internal and e_ternal communication system. Customised service 
charters. To define and update tasks of all S)P( staff. To analyse and review e_isting regulations. Coope-
rative relationships. To improve the management and effectiveness of the annual budget. 3ibrary support 
learning grants. Sponsorship. ROI (return on investment). Training and development. Communication and 
marketing plan.
3ine , (cadeTic 7uISishing (t ;he <7*  
“UPC authors create and publish their academic materials, books and journals in digital, 
open-access form.” 
We will facilitate and support the publication and distribution of the educational and research content by 
UPC authors that students and professors at the University need and back new digital publishing models 
and open access to enable the UPC’s open knowledge to be shared and expanded upon. The publication 
of books and journals on science and technology should improve teaching, research and the prestige of 
authors and the UPC. 
.eneYaS oIQecti]es 
– To support academic publishing at the UPC.
– To publish books that provide support at undergraduate and postgraduate levels.
– To publish UPC science journals in digital format.
– To facilitate and advertise the publication of academic materials in online education platforms. OCW 
and MOOCs.
– To participate in the UPC’s teaching innovation projects.
– To contribute to national and international digital publishing projects.
WoYking aYeas
UPC digital collections. UPC BarcelonaArch Architecture Publications web portal. Cultural publications. 
UPCOCW2. UPC MOOCs. Repository for lecture notes, practicals and exercises for UPC students. UPC 
Student Portfolio.
3ine -  0TWYo]eTent 6f (Ychi]es   
“The effective management of documents allows an organisation to manage risk and 
respond to the challenges of a global and open environment.” 
We will push forward archiving policies and the organisation of the University’s integrated document ma-
nagement system to improve its quality, preserve corporate reports and participate in the development of 
e-administration. 
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.eneYaS oIQecti]es 
– To participate in finalising the University’s archiving policy in collaboration with the stakeholders invol-
ved.
– To carry out an audit of the document management system of the UPC. 
– To develop the document management system of the UPC.
– To support the UPC’s e-administration project.
– To improve the description components of the UPC Archive.
WoYking aYeas
UPC’s archiving policy. +ocument management system. Information access. Transparency law. Training 
on the UPC’s document management system. UPC Archive Guide. University’s archive repositories. UPC 
archive. Archive Regulations. Service charter. UPC’s document and archive management guidelines. UPC’s 
eadministration project. Transparency portal. Universal +eclaration on (rchives. +ocument manager. UPC 
archives facilities.
3ine . ;echnoSogicaS inno]ation  
“Information and communication technologies to innovate and improve the management of 
services for users.”
We will carry out technological innovation projects for the creation and improvement of services, but prima-
rily so that students and professors can use the technology to take advantage of the range of resources and 
services that we offer. Innovating with key projects will be essential if we are to add value to our services.
.eneYaS oIQecti]es 
– To develop and to continue to implement ICT projects related to information systems.
– To create apps that improve access to and use of services from any location. 
– To create academic content to support the improvement of teaching and research.
– To integrate the SBPA’s information systems in the University’s information systems. 
– To innovate with new technological applications to create value and leadership at the University.
WoYking aYeas
UPC SmartUniversity project. Control access to libraries. ,_ercises repository. UPCommons. +igital Mail-
box project for UPC students. CanalBIB. UPC MOOCs. UPCOCW2. UPC’s digital annual reports. Bibliotèc-
nica3. New intranet SBPA. Thematic and cultural websites. Management database. UPC BarcelonaArch. 
Social networks. UPC virtual book clubs. Publica. -utur. I)9(. 6+( website. .eolocation and georefe-
rencing. Library Catalogue. Shared catalogue and discovery tools. 
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